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De fortes précipitations se sont abattues sur la Côte 
au vent de la Basse Terre, dans la nuit du 15 au 16 novembre 
1986. 
Ces pluies ont atteint des sols saturés par les préci- 
pitations relativement abondantes des jours qui ont précédé le 
15, provoquant la formation de fortes crues sur l'ensemble du ré- 
seau hydrographique de la cote au vent. 
Cette brève note se propose d'établir un premier bilan 
des observations pluvíométriques et hydrométriques acquises au 
cours de cet évènement. 
Il faut considérer les résultats présentés dans ce rap- 
port comme provisoires, et notamment les estimations des débits 
de pointe et de leurs pgriodes de retour, qui devront faire l'ob- 
jet d'une analyse ultérieure plus approfondie. 
Les travaux de terrain (receuil des enregistrements, 
nivellements, etc ...) et de dépouillement ont été réalisés par 
Roger Calvez, Fred Malinur, Roland Ruffine, Joseph Bissainthe, 
Maurice Guillod, Marc Arjounin, André Poumaroux et Fred Burner. 
Les travaux de traitement et d'analyse des données ont 
été accomplis avec l'appui de Yadh Zahar. 
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RELEVES PLUVIOMETRIQUES 
Dans le but d’obtenir rapidement une evaluation de 
l’evenement, la collecte des enregistrements pluviographiques a 
e t e  organisee dans les jours qui ont suivi le 16 novembre. 
Le tableau ci-apres recapitule Les relevtls des postes 
pluviometriques gert2s par LIORSTOM. 
Releves Dluviometrioues aux postes ORSiOM 
Post e Rltitude Rverse 16.11 
en m h.dCb. h.fin P en m m  m m  
MERWRRT * 1000 
GRBa * 490 
SOFRIR (Meteo.) * 430 
PIT. DE BDUIL. * 1090 
COL ECHELLE * 1250 
BELCOURT * 35 
PETITE PLRINE 390 
DUPLESSIS 560 
MORNE LEGER 610 
SOMMET . 1450 
JRRD. BOTR.CMet&oI 60 
ECHELLE 1040 
CITERNE 1150 
MOSCOU 650 
GRRND CRRBET 720 . 
3Pme CHUTE 380 
FEFE 560 
TRMBDUR 350 
21.04C15) 5.34 
21.34 5.47 
23.25 Y 7.25 
18.29 ” 5.04 
5.08 ” 4.57 
23.52 ” 6.10 
22.25 ” 5,30 
23.00 2.25 
20.00 ” 6.00 
2 0 . 4 5  ’ 5.10 
22.55 ” 3.00 
1.50C16) 4.50 
0.50 “ 4.30 
1-20 ” 4.15 
2.50 ” 6.25 
2.40 5.20 
2.45 ’ 5.40 
2.20 ” 6.25 
275.0 
214.5 
113.5 
79.5 
187.5 
126 . S  
128.0 
13.5 
114.0 
148.0 
15.0 
112.5 
56.5 
12.0 
194 . S  
85.0 
214.5 
108.0 
338.5 
261.5 
162.5 
100.5 
169.0 
145.5 
160.5 
22.0 
155.5 
194.0 
18.0 
155.0 
107 .fi 
44.5 
215 .O 
170.5 
267.0 
119.5 
Pluviographes OEDIPE i3 memoire statique notes ’ * ’  
Les durees du corps de L’averse proprement dite, sont 
generalement inferieures aux temps presentes ci-dessus. 
Les hyetogrammes les plus caracteristiques des phases 
abondantes des averses sont representes graphiquement en annexe. 
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OBSERVQTIONS HYDROMETRIQUES 
; 3  L e s  f o r t e s  c r u e s  du  16 novembre  o n t  endommage g r a v e m e n t  
. .  : L  c e r t a i n e s  s t a t i o n s  h y d r o m e t r i q u e s  : 
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- G r a n d e  R i v i e r e  a Goyaves a u  p o n t  de  l a  T r a v e r s C e  
- B r a s  D a v i d  a D u c l o s  
- L a  Rose a La c o t e  95 m 
- S a i n t e  M a r i e  a l a  c o t e  I 0  m 
- Grande  R i v i e r e  de  C a p e s t e r r e  a La c o t e  190 m 
O u t r e  c e s  s t a t i o n s  t r e s  endommagees, Les d iag rammes  o n t  
& t e  l e  p l u s  s o u v e n t  i n t e r r o m p u s  p a r  u n  c h o c  v i o l e n t  p r o v o q u e  p a r  
l e s  nombreux  a r b r e s  c h a r r i e s  p a r  La c r u e .  
Sur  Les 16 s t a t i o n s  d u  r e s e a u  au  v e n t ,  8 d ' e n t r e  e l l e s ,  
s e u l e m e n t ,  o n t  e n r e g i s t r e  c o r r e c t e m e n t  Le p a s s a g e  d e s  c r u e s .  
Neanmoins  Les  h a u t e u r s  d ' e a u  m a x i m a l e s  o n t  & t e .  t o u t e s  
& v a l u e e s ,  s o i t  a p a r t i r  d u  t r a c e  c o r r e c t  d e  La m o n t e e  d e s  e a u x ,  
s o i t  p a r  Le n i v e l l e m e n t  des  d e l a i s s e e s  de  c r u e .  
R c e r t a i n e s  s t a t i o n s  l e  p r o f i l  e n  t r a v e r s  du L i t  m i n e u r  
. l  : i  a e t e  f o r t e m e n t  m o d i f i e  Ccf g r a p h i q u e s )  . 
. I  C ' e s t  p r e c i s e m m e n t  Le c a s  de  l a  s t a t i o n  du P o n t  d e  La 
T r a v e r s e e  q u i  s e  t r o u v e  3 q u e l q u e s  c e n t a i n e s  de  m e t r e s  e n  amont 
d ' u n e  g r a v i e r e ,  e t  d o n t  Le f o n d  d u  l i t  a & t e  c r e u s e  d e  p r e s  de  
1 . 6  m P t r e s  a u  c o u r s  d e  c e s  d e r n i g r e s  annees .  
C ' e s t  a u s s i  l e  c a s  d e  l a  s t a t i o n  de  D u c l o s  d o n t  l a  b e r -  
% #  -
\ 
i ge e n  r i v e  gauche  a & t e  & r o d e e  s u r  p r e s  de  4 a 5 m .  
4. L e  t a b l e a u  c i - a p r e s  r e c a p i t u l e  Les  c o t e s  m a x i m a l e s  o b -  
s e r v t l e s  , e t  Les  d e b i t s  de p o i n t e  e s t i m e s .  
-il 
C r u e s  d u  16 novembre 1986 
Li 
' I  <. i 
S t a t i o n  C o t e  m S km2 H cm 9 m31s q m 3 / s / k m 2  
e s t i m e  
Grand C a r b e t  410 7.3 
15 1 3 . 4  
C a p e s t e r r e  190 1 6 . 1  
S a i n t e  m a r i e  I O  7 .6  
7 5  1 0 . 6  La  Rose 
M o u s t i q u e  P t  B o u r g  105 1 1 . 7  
L e z a r d e  85 8 . 4  
B r a s  D a v i d  130 3 3 . 2  
" D u c l o s  I 1 0  3 7 . 5  
Gde R i v  a Goyaves  
T r a v e r s e e  125 1 4 . 4  
P r i s e  d ' e a u  90 54.3 
Bonne Mere  5 117 
Y Y 
P t e  R i v  Goyaves  75 27.9 
Y 
M o u s t i q u e  S t e  Rose 140 6 . 1 2  
N o g e n t  64 5 . 5 9  
\ 
.i 
.I 
(225) 
320 
230 
410 
495 
380 
270 
285 
260 
500  
300 
495 
690 
220 
180 
( 8 5 )  
130 
254 
80 
200  
108 
96 
255 
290 
- 
170 
460 
730 
80  
19 
1 1 . 6  
9 . 7  
6 . 2  
1 0 . 5  
7 -2 
1 0 . 2  
1 1 . 4  
7 - 7  
7 . 7  
1 1 . 8  
8 . 5  
6.3 
1 3 . 1  
3 . 4  
. .  
Les hydrogrammes d e  c r u e  du B r a s  David a Duclos, de  la 
Petite Rivifire a Goyaves a la c o t e  15, et l’hydrogramme reconsti- 
tu& du Grand Carbet a la c o t e  410 sont presentes en annexe. 
F1 l’actuel pont-route d e  la Boucan, le plan d’eau a at- 
teint le tablier du pont, Le depassant d’une vingtaine de cm ; c e  
qui correspond a une cote s u p e r i e u r e  de 1.20 m environ\ a c e l l e  
atteinte lors du passage du c y c l o n e  David. Cependant la c o t e  du 
16 novembre serait inferieure a celle observee i l  y a une tren- 
taine d’annees. 
. 
INTERPRETRTION 
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I - Pluviom6trie 
Les precipitations de la nuit du 15 au 16 novembre pre- 
sentent les caracteristiques suivantes : 
- elles ont interesse l'ensemble de la region au\vent de la 
Basse Terre, 
- les . precipitations les plus fortes sont tombees en 
altitude, avec une averse de 275 mm a Merwart (a_Ltitude 1000 m ) ,  
un maximum en 4 h de 240 mm et 338.5 mm en 24 h pour la journee 
du 15, 
- les lames precipitees sont plus faibles en plaine, de 
L'ordre de 100 a 150 mm, avec un maximum d e  pres de 200 mm dans 
la region de Sainte Rose, 
- les premieres precipitations consequentes 5e sont manifes- 
te des  21 h ,  le 15, sur les sommets pour n'affecter les postes 
d'altitude inferieure en C8te au vent que vers I h ou 2 h, le 16, 
- la CBte sous le vent n'a pas ete interessee par ces fortes 
averses, limitees dans l'espace par la ligne de Crete, 
L'analyse des intensites maximales calculees tres pre- 
cisemment a partir des enregistreurs electroniques OEDIPE (notes 
' * ' I ,  fait apparaltre Les resultats suivants : 
Intensites maximales en m m l h  pour une duree donnee en mn 
inst. 1 5 IO 15 20 30 
MERWRRT 225 171 142 123 117 116 101 
GRBR 180 150 117 97 90 82 73 
SOFRIR CMett2o.I 180 135 109 9 4  86 78 59 
PIT. DE BOUIL. 138 123 114 99 91 82 66 
COL ECHELLE 200 162 124 104 84 69 51 
BELCOURT 150 137 110 101 96 08 78 
Intensites maximales en mm/h.pour une duree donnee en h 
MERWRRT 
GRBR 
SOFRIR (Meteo.) 
PIT. DE BOUIL. 
COL ECHELLE 
BELCOURT 
1 2 3' 4 
97 80 68 60 
70 63 57 48 
49 37 29 23 
45 26 21 17 
36 31 31 25 
76 51 41 31 
L a  c o m p a r a i s o n  n e  p e u t  @ t r e  que t r e s  r e l a t i v e  e n t r e  l e s  
donnees o b t e n u e s  en  a l t i t u d e  Le 16, e t  l e s  a j u s t e m e n t s  de c e l l e s  
du p o s t e  du  R a i z e t  C M e t e o r o L o g i e  N a t i o n a l e ) .  
Y C e l a  p e r m e t  c e p e n d a n t  d ' a p p r e c i e r  Le c a r a c t e r e  e x c e p -  
t i o n n e l  de l ' a v e r s e  en  a l t i t u d e  sur  de  c o u r t e s  d u r e e s  c o m p r i s e s  
e n t r e  1 h e t  3 h, a v e c  d e s  p e r i o d e s  de r e t o u r  v r a i s e m b l a b l e m e n t  
s u p e r i e u r e s  a 10 a n s .  
I 
I ".. 
,i ' 
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I n t e n s i t e s  m a x i m a l e s  e n  m m l h  p o u r  une  du rCe  donnee e n  mn 
LE RRIZET ( M e t e o r o l o o i e  N a t i o n a l e )  
5 15 30 60 120 180 
P e r i o d e  r e t o u r  - 
e n  annees 
I 130 92 69 44 28 20 
5 161 116 96 62 40 29 
I O  173 128 108 71 45 33 
20 187 140 122 80 51 37 
50 208 154 140 94 60 44 
Compara ison  a v e c  l e s  i2vPnements p r e c e d e n t s  
D ' a p r e s  l e s  p r e m i e r s  r e s u l t a t s  o b t e n u s  p a r  l e  S e r v i c e  
M e t e o r o l o g i q u e  de l a  GuadeLoupe,  L ' I N R R  e t  L ' O R S T O M ,  il s e m b l e  
que l e s  p l u v i o m e t r i e s  j o u r n a l i e r e s  r e l e v e e s  l e  16 novembre  1986 
o n t  des  p e r i o d e s  de r e t o u r  de  5 a n s  e n v i r o n ,  s u r  l a  p l u p a r t  d e s  
s t a t i o n s ,  s i  o n  l e s  compare  aux  a j u s t e m e n t s  s t a t i s t i q u e s  e f f e c -  
t u e s  p a r  L'ORSTOM : 
S t a t i o n  P mm P C r i o d e s  d e  r e t o u r  Cans) P mm 
16.11.86 I S 10 50 I00 m a x i m a l e  
BELCOURT 145.5 88 141 169 200106.07.66) 
PT BOURG 130 .O I09 157 214(05.05.58) 
DUCLOS 147.0 117 185 313 (1966) 
PTE PLRINE 160.5 100 152 179 331E29.08.79) 
STE ROSE 176.5 79 116 134 153 180 176.5 (16.11) 
P a r  c o n t r e ,  l a  p l u i e  de  176.5 mm du b o u r g  de S a i n t e  
Rose c o n f i r m e e  p a r  c e l l e s  d e s  G a l b a s  (178.5 m m ) ,  de  S u b e r c a z e a u x  
C I 8 0  m m ) ,  du  B o y e r  CI96 mm) ,  d e  C a i L L o u  (207.2 m m ) ,  o u  du  Lamen- 
t i n  ( > Z O O  m m ) ,  a une p e r i o d e  de r e t o u r  b i e n  p l u s  e t e v l t e ,  supe- 
r i e u r e  a 50 a n s .  
11 - H v d r o m e t r i e  
H o r m i s  l e s  b a s s i n s  a u  v e n t  q u i  o n t  t o u s  r e ç u  d ' i m p o r -  
t a n t e s  p r e c i p i t a t i o n s ,  o n  r e l e v e  s o u s  l e  v e n t  des  e c o u l e m e n t s  r e -  
m a r q u a b l e s  s u r  Le b a s s i n - v e r s a n t  d e  l a  r i v i P r e  de V i e u x  h a b i t a n t s  
e t  s u r  c e l u i  de  La r i v i e r e  d e  P e t i t e  P l a i n e .  
L a  m o r p h o l o g i e  de  La h a u t e  v a l l e e  de V i e u x  H a b i t a n t s  
e x p l i q u e  que de f o r t e s  p r e c i p i t a t i o n s  a i e n t  i n t e r e s s e  l e  b a s s i n  
en a l t i t u d e .  
R La s t a t i o n  d e  B a r t h o l e ,  a l a  c o t e  250 m l e  d e b i t  
maximum e s t  e s t i m e  a 84 m3ls p o u r  u n e  h a u t e u r  d ' e a u  d e  160 cm. 
‘ 1  
.2 
I I  I ‘ anripn pnnt-rniitp A l a  r n t p  Y:’ m., la rntP m a x i m a l p  
observee a t5te d e  267 cm. 
L e  bassin de la rivikre d e  P e t i t e  Plaine a CtC Lui-m@me 
expose a d e  fortes precipitations. L e  debit maximal est estime a 
115 m3/5 pour 320 cm a L’Cchelle. 
Comparaison avec les evPnements p r e c e d e n t s  
L e  tableau suivant recapitule Les principaLes crues o b -  
servees depuis l’origine des stations. 
Crues maximaLes - d e b i t s  e n  m31s . 
Grand Carbet Gde Riv d e  C a p e s t e r r e  S t e  Marie 
c 410 c 9 5  c 5  
120 ( 0 9 . 0 8 . 8 1 )  364 ( 3 1 . 0 5 . 7 2 )  
106 ( 1 7 . 0 4 . 8 1 )  198 ( 3 1 . 1 2 . 8 2 1  
170 ( 1 7 . 0 5 . 8 5 )  224  (23.05.83) 
85 ( 1 6 . 1 1 . 8 6 )  265 ( 1 7 . 0 5 . 8 5 )  
2 8 0  c16 .11 .86 )  
42.0 ( 1 1 . 1 1 . 7 5 )  
45.0 ( 2 4 . 1 1 . 7 9 )  
3 2 . 1  ( 0 9 . 0 8 . 8 1 )  
33.5 (29 .12 .81 )  
80 C16.11.86)  
I 2 1  ( 1 / 1 0 )  233(1110)  271C1/20)  51C?/’lO) 6 3 ( 1 / 2 0 )  
P t e  Riv a G o y a v e s  
c 10 
L e z a r d e  
c 85 
Gde Riv a G o y a v e s  
c 90 
240 ( 0 2 . 0 3 . 7 5 )  
164 ~ 1 1 . 1 1 . 7 5 ~  
161 ( 0 5 . 1 0 . 7 6 )  
181 ( 0 8 . 1 1 . 7 7 )  
200 ( ’ l6 .11 .86)  
81 ( 2 3 . 1 1 . 7 9 )  550 (12 .08 .56 )  
79 ( 1 6 . 1 1 . 8 1 )  450 C27.10.63) 
I I 2  ( 2 9 . 0 9 . 8 2 )  436 C29.08.79) 
71 ( 1 5 . 0 6 . 8 4 )  446 ( 1 9 . 1 1 . 8 2 )  
96 ( 7 6 . 1 1 . 8 6 )  460 (16 .11 .86 )  
287 ( 1  / I O )  7 1 ( 1 / 1 0 )  8 1 ( 1 / 2 0 )  4 5 3 ( 1 / 1 0 )  5 1 2 ( 1 / 2 0 )  
Les ajustements s t a t i s t i q u e s  ont et6 effectues par 
L’ORSTOM avec les donnees e n r e g i s t r e e s  avant 1982 . 
On peut e n  deduire provisoirement les resultats suivants : 
- Les pointes d e  crue r e l e v e e s  Le 16 .11 .86  sur Les rivieres 
d e  Capesterre, d e  la Letarde et d e  la G r a n d e  RiviPre a Goyaves, 
ont d e s  periodes d e  retour c o m p r i s e s  e n t r e  I O  et 30 ans, 
- la periode d e  retour d e  la c r u e  d e  Sainte Marie parait 
bien s u p e r i e u r e  a 50 ans, 
- par c o n t r e  celles de Grand C a r b e t  et d e  la P e t i t e  Riviere 
, 21 G o y a v e s  seraient plus faibles, v o i s i n e s  d e  2 ans. 
P o u r  les stations r e c e n t e ç ,  Les niveaux maximaux d e  L a  
Rose a la c o t e  75 m ,  et d e  la G r a n d e  R i v i P r e  a Goyaves a Bonne 
Mere pourraient avoir une pkriode d e  r e t o u r  de l’ordre de 20 a n s ,  
alors que celui observe sur la R i v i e r e  Moustique de Sainte R o s e  
serait encore plus exceptionnel. 
t 
,a 
CONCLUSION 
O n  p e u t  a v a n c e r  que dans  l ' e t a t  a c t ' u e l  de  n o s  
c o n n a i s s a n c e s ,  l e s  p l u i e s  du 16 novembre  1986 tombees s u r  l a  C B t e  
au v e n t  de l a  .Basse T e r r e ,  l e u r s  i n t e n s i t e s  en  q u e l q u e s  h e u r e s  e t  
l e s  p o i n t e s  d e  c r u e  c o r r e s p o n d a n t e s  s o n t  e x c e p t i o n n e L l e s .  
Ce c a r a c t e r e  e x c e p t i o n n e l  e s t  v a r i a b l e .  L a  p e r i o d e  d e  
r e t o u r  d e  c e t  evenementi e s t  e n  generaC c o m p r i s e  e n t r e  10 e t  20 
ans  a v e c  d e s  v a l e u r s  p a r t i c u l i e r e m e n t  r a r e s  su r  l e  N o r d  d e  l a  
C B t e  a u  v e n t ,  a i n s i  que  s u r  l a  r i v i e r e  d e  S a i n t e  M a r i e .  
Une d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  de ces c r u e s  a e t &  l ' i m p o r t a n t  
vo lume de m a t e r i a u x  c h a r r i e s ,  p r i n c i p a l e m e n t  des  t r o n c s  d ' a r b r e s  
p r o v o q u a n t  d e s  d e g a t s  i n h a b i t u e l s  a p l u s i e u r s  s t a t i o n s  
h y d r o m e t r i q u e s .  
L e s  l i m n i g r a p h e s  g r a p h i q u e s  a c t u e l l e m e n t  u t i l i s e s  s o n t  
i n s t a l l e s  su r  d e s  g a i n e s ,  ï n e v i t a b l e m e n t  e x p o s e e s  au  f l u x  e t  aux  
m a t e r i a u x  c h a r r i e s .  
L ' u s a g e  d e  l i m n i g r a p h e s  e l e c t r o n i q u e s  a m e m o i r e  
s t a t i q u e ,  de  t y p e  CHLOE, d o n t  l e  b o i t i e r  p e u t  @ t r e  a d i s t a n c e  de  
La sonde  p i & z o e l e c t r i q u e ,  e t  m i s  A p a r t  l e s  a v a n t a g e s  que l ' o n  
t i r e r a i t  d ' e n r e g i s t r e m e n t s  d i g i t a l i s e s  t r e s  p r t l c i s ,  p o u r r a i t  p e r -  
m e t t r e  d ' a c q u e r i r  p l u s  s u r e m e n t  des  e n r e g i s t r e m e n t s  de  c r u e  
c o m p l e t s .  
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